種子の一〇ヵ年貯藏の例 鹽化石灰添加による貯藏 by 近藤, 萬太郎 & 笠原, 安夫
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敬 芽 試 験 の 結 rJi･
取 寄 先 取苔 年 度 L 繍析及品摘l 班 床杓 敬 数 芽歩 合 窮荷載芽汐合
- 昭 和 二 年′=_牢 杏 400 形0 形0
- 中原 に ん じん 4∝) 19.8 0
- 讃 ` 蔑 串 400 35.5 0
??
??
?ヶ?????
取 箭 先 恒 常 年 産 l - 及轡 幽 霊可 廟
柿 楢 椿木骨敏 昭私刑年五月′′ 〝/′ % %
私 井 戸 大 根 4(X) 81.3 4.3
廿 日 大 根 40 89.3 2.0
酢 成 胡 瓜 2(X) 88.0 0
/′ /′′ ′〟 大 府 鋭 瓜 3∝) 58.0 0
停滞 野 路 南 瓜 !40. 54.8 0
巧拙 千 械 茄 子 4(刀 36.8 0
T.空事 手 放 の 爪 40 473 .0
伊大利より偉人 昭 和 Pq 牢 籾 米 1 4∝) 0.5 0
J /′ ′′′〟 〝〟〝 ■ ′′ 2 4∝) 61.5 0
〟 .3 40 2.5 0
〝 4 400 8.5 0
′ 5 40 1.0 0
〝 6 4∝) 4.3 0
〟 7 3∝) 18.0 0
重 罰 頚 1 1α〕 59.0 0
/′ 2 140 74.8 0
排 諏 賓韓. 40 0 0
窮 策 4∝) 88.5 0
西軒牙より梅入 昭和五年Pq目 取 米 1 400 68.5 0′′ ′′ ′′ 2 55,〝 〝 〝 3 3 4900
′′ I/ /J 4 300 57.7 0
′′ ′′ 〝 5 4(刀 66.3 0
鴇 御上つ`艦が塩にtlされ居 りた r). 鴇輯 少 しく乳化石灰に滞れ炉･.tY)た りo
o j技研の拭験に於ては1･3クざたりし掛 二､,'Jtりに過少 と認め再試騒 Lたるに､
49.0%なるを認めた り
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